




A report of Japanese Class for rising Media-Literacy at elementary school
－ Comparison of difference Movie and Animation expression in story of [GONGITSUNE] －
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１）和歌山大学教育学部附属小学校　紀要　第 28 集 
p49-52
２）小学校国語科学習指導要領（文部科学省）
３）小学校 4年生国語科教科書（光村図書）
４）情報教育の実践と学校の情報化～新「情報教育に
関する手引」～（文部科学省）
メディアリテラシー育成を目指した小学校国語科授業実践事例の報告
